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S tyrking av hummerbestander 
gjennom utsetting av yngel 
Kan disse smB- 
hummerne bidra 
ti1 skning i hum- 
merbestanden? 
(Foto: Eva Fares- 
tveit). 
Havforskningsinstituttet har siden 1988 i samarbeid med 
fiskere drevet forskning pi9 hvordan oppdrettet humme- 
ryngel kan nyttes ti1 i9 styrke nedfiske hummerbestander. 
Transport og akklimatiseringsrutinen gir hummeren god 
mulighet for i9 overleve etter at den sendes fra klekkeri- 
et og ti1 de ferste kritiske timene etter utsetting. Dessu- 
ten vet vi at utsetting om sommeren ikke bar forekomme 
pi9 grunn av store mengder rovfisk i sjeen. 
Vi tilferrer derfor 112 ti1 1 i r  gammel hummeryngel ti1 
en vill hummerbestand tidlig om viren, med smA 
tap. Det som enni ikke er klarlagt, er hvordan denne 
yngelen blander seg med den ville hummeren. Som 
en del av PUSH-programmet pigar det derfor bide 
mindre og storskala forserk med merket hummer for 
i se hvordan lokale hummerbestander utvikler seg 
i irene etter utsetting. Vi er interessert bide i be- 
standsutviklingen og i innslaget av utsatt hummer i 
bestanden. 
Det er ogsA viktig A se hvordan en bestand som 
over flere t i i r  har v ~ r t  liten, reagerer p i  0kt tetthet 
og mer konkurranse om skulesteder og mat. Utsettin- 
gene blir fulgt av genetikere for i se om utsatte hum- 
mer avviker fra de ville, selv om de klekkes fra hunn- 
hummer fanget i utsettingsomridet. Det vurderes 
ogsi  om utsatt hummer gjenfanges i s i  stor antall 
at det kan settes i gang en havbeiten~ring basert 
p i  utsatt hummer. 
Utsetting 
Det benyttes stamhummer fra utsettingsomridene. 
Yngelen merkes med innvendige mikromerker tilferrt 
kode for alder og utsettingstidspunkt. De f i r  ogs i  
anledning ti1 i utvikle en typisk knuseklo, som er vik- 
tig blant annet ngr hummer vurderer styrken seg i 
mellom. Etter seks ti1 ti mineder i oppdrett, sendes 

